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at ntatfti ftfJt Jfxp·tßition 19;8 / ;9 
mit bean ~lug3cugftil{3punft ber 
<Veutfd)cn ~uftl)anfa ~L ~. ~11. <5. ,,<Sd)tvabcntanb" 
Stapitän ~. stottas 
~(ußgefitf)rt 
unter ber ~eftung von stapftän ~. :nttfd)er 
~iffenfd)a~(icf)e unb f(iegerifd)e ~rge&niffe 
'frfter Q3anb - ~f{tJer== unb startentd( 
~it dner uorläu~gen O&erfid)t~f,lfte uon ~ru.\5d)w<lben{anb, 
57 ~ofdn unb 3 ~arten 
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:IJie in biefer 6oltbet'f>eifage ~u,ammengefte11ten $Silber unb ~arten 
1ollen einen ~inbtucr oon bem [·~arafter oon 91eu~ 6d)tuaoenlanb oer~ 
mittein, ber weiten ~nianbei5maHe, bem bort ~i5ftrömen ~erteilten 
ffianbgebirge, feinem ~ufbau unb feinen ~otmen. 
~ie %afeln 1 oi5 27 ttnb 52 bi5 55 finb nad) geogra~f)ifd)en, 
formen~ unb glet)d)etfunblid)en @e)id)t5~unften au5 ben 2uftbilb~ 
aufna1Jmen be5 gefamten @eoiete5 au5getuäf)1t, tuäf)renb bie %afe1n 
28 bi~ 51 ben ~f)otogtammetri1d) genauer bearbeiteten Dftteil, ba~ 
~of)ltf)at~WlaHin, tuiebergeben. Sjier tuurbe berfud)t, mittel5 ffiaum~ 
bilbern (mnaglt)~ff)en) im ~n1d)luf3 an bie ~artenbarftellung einen 
möglid)ft ge1d)loHenen ~inbiid in bie ~erteilung oon ~i5 unb ~e15 
unb in ben ®ebirg5aufbau biefe5 steil5 ßU bermitteln.) 1 
~ie :tafeln 56 unb 57 tuurben 'f)in~ugefügt, um bem Be)er eine 
~otftellung bon ben ungef)euren ~15eiten be5 antarfti1d)en ~otfelbe5 
~tt geben, rann f)ier bod) ba5 5lfuge au5 ~lugf)öl)e tJom ed)elfei5ranb 
tueiter a15 150 kn1 nad) 6üben unb 6übtueften blicfen. 
WCit biefer tuiHen1d)aftlid)en 2Iu5tuertung ber 5Silber ift aud) fd)on 
eine tuerioolle ~orarbeit für fünftige Unterne'f)mungen in 9ceu~ 
6d)roabenlanb, befonbet5 in ber ®egenb be5 ~ol)ltl)at~9JcaHio5, ge~ 
leiftet, inbem fie Sjintueife gibt, an tueld)en Stellett f~ätere ~orfd)ungs~ 
arbeiten oom ~oben au5 etfolguet1~ted)enb ange1e~t tuerben fönnen. 
~n ben ~ilbern finbet bie formen~ unb gletfd)erfunblid)e ~ilbau5oeute 
ber ~eutfd)en mntarftitd)en Q;!-lJebition if)ten 9ciebetfd)lag. ~a5 Q;rgebni~ 
übertrifft ba5 nad) ber erften borläufigen 9Raterial)id)tung für möglid) 
gel)altene unb rourbe allein butd) bie unetmüblid)e, fad)funbige ~tbeit 
ber Sjerrett ~rofeHoren ffi. o. Sflebe15berg, ~nn5btud, unb D. b. @ruber, 
3ena, er~ielt, benen be5f)al6 bie ~f~ebition5leitung aud) an biefer 
~telle if)ren gan~ befonberen S)anf ~um ~u5btud bringt. ~f)r §)anf gilt 
1 ) )Die farbigen %afe!n geben bei mettad)tung mit bet am ecf]!uß eingefügten 
s.ßalJietbriHe (rote~ ß'Htet bot linfem 2:(uge) einen täumlid)en ~inbrud. SDie ~a ge~ 
angaben für [1Hb-lJunfte "t" (red)t5) unb "1) 11 CfJod)) be5ie'f)en fiel) auf ben moftanb bon 
linfen unb unteren ~Hbtanb - bei ben ffiaumbilbern (Wnag!~}J'f)en) butcf] ba5 otaue 
~enftet gef ef)en -. 
IV ~·otroort 
eoen1o ber 2eitung ber 3eif3~~erte unb ber ~irma 3eif3~~eroto~ogral.J1), 
Sena, bie nid)t nur für bie ßeitrauoenben ~~otogtammetri1 d)en mr~ 
oeiten S)errn ~rofeHot b. @ruoet ßUt ~erfügung ftellten, fonbetn 
aud) bie geiamten ~often be.t ~1)otogtammetti1d)en mu~toetiUltg bet 
uorliegenben ~ilber ü'berna~men unb baburd) ben o;rfolg ber Butt~ 




Q;in ~er5eid)ni~ bet %afefn befinbet fid) am 6d)luf3 biefe~ QJanbe~. 
Xafel 1 
Sentroler ~eil lles ~o§U~at• 
.Whtffius uon !»orbtu.lrbweften 
71 o 12' S, 13° 23' 0. 
SDa5 2300 m üoer ba5 ~nlanbei$ 
aufragenbe ~od)geo irge(ffiitfd)er~ 
@i.pf~I, ()ödjfter redj15, 3010 m 
ü. mL; Orientierung fie()e ~itci~ 
bilb) ift gröf3tentcils a,per. imit 
(>reiten , flad)en, fanft aofteigen~ 
ben .Bungen, einer Hnfen un~ 
einer re~ten, greift bas ~ninnb.­
ei5 in m.urf)tcn bes apcren @e::: 
iättbes ein. <l)ie Hnf~ .Bunge oer::: 
3agut )idJ mit ber <:fisbecfe eine~ 
@5ees im ~ud)tinnern ( 6. 130/1, 
150). ~or roie ü6er bet tediteu, 
aHn) linf~ ii6er ber Hnfen .Bunge 
gi6t fid) gietfd)erfrei gcmorbenes 
IDloränengeiqnbe ~u etfettnen, 
bas einen gtöf3eren, ~ö'(Jeren arten 
O.Hetfdjerftanb an5eigt (@5. 131). 
,pöger im &eoirge ~igengletfd)er, 
unter bem ".ßucletgut"rht einmal, 
im %alfdjluffe meiter linfs ein 
a\t>eimul regenerieter ®Ietfdjet 
(@5 . 131, 153). 
(~gi. aud) i:afei 32) 
Xoftl 2 
~llt~anbtr=u.:: ~tun(J olb t:::®e6irg t 
im ®oblf{Jat=r9Jlnffiu, uon ®tftcn 
(71° 20-40' s, 11° 30' 0). 
ßlcbirg~ llOil 3• %. llllC miinigem Oi~ Jl'f)tUUcf)elll 
ffie!ief, uorbfeitig außavetnb, ~nfäße Du .R'at:: 
formen (tS. 128/9) mit Q;igenuerfirnung, bauoc 
@?tirmuälle ft:iiQerer ~HetfdJrtftänbe (@5.132, 153/4). 
(<lJgL aucf) ~afei 42) 
~afel 3 -
stnUmntut.:merg mit unliennnntem ~ergmnHiu 3tuifdjen ~.oijlt~nt=i'Jlnifiu uttb 6'onrn.b::®e6irge uon \Süboften. 
~r~eoungcn mit olletfeit$ fdjruad)em, a0er rcid) orruegtem ffielief, einfeitig fdjrofigem @'tcHabfali mit oreiten ~udjten. eeihmgtate 
9eben fidj erft unten ftärfer ao ltnb fü9ren ~ier fladj 110t c~·. 123, 137. 146). 
~(t!"Rnber=u.::~um6olbt=®e6irge 
im ~olJlt~nt•IDhtffiu uon Siiboften. 
~ebirge im IDotb<•rgrttnbe mit mäßigem 
bis fdJmad)cnt lRelief, ftuntpfen ober nut 
tei~t 3ugef c()ärften ifuv.pen, tuinbg c::: 
f~gten .f>ängen (~. 128). 
<mgr. auc() ~af~I 47) 
Xafel 5 
(Sd)mncf)eß Dlelicf im ~t:n:bcrgnmbe, mit luinbgcfegten .ffuppen, tnnblicf)Cll Eteiiaufä[len, ge(}t nad) bct ~erne in f1eilere bi{3 ,Poc():: 
gebirgsformen üoer (S. 128). ~n mittrHer mnb-Oö9e not einem von linr~ (Jet eingreifl'nben ~nianbef~raptJen etirmuarr eines frii9e:ren 
I 
gröf3eten Q.Hetfdjerjtanbeß (@>. 133). (QJgL aud) ~afcl 46). 
Xafel 6 
Dftlidje ~ttermnaut· ~ette im 
29u~lt~nt:r!lJl nffiu uon 9lorbtuefttn. 
3n bic 5ßnd)1Cil bc~ gro[)cnteit?S fd)ttU:: 
freien <Ml'oirgeg greift ba~ ~nianb eis mit 
ureit ctt , fiad)en 2a~.pen ein (6. 130). ~n 
~ö~er gdegenen 9Jhtlben unb ®infeln im 
2ee be~ Dftmiube~ ~inbfitne (6. 129), 
bie Oberteiie bec ~ufta gungennon fd)tolfen 
~od)geoirgßformen. 
(~gr. attd) ~afel 34). 
Xofel 7 
i)m ®ol)lt~ nt~~ID1nHiu 
71 o 20' S, 13° 30' Q uon Siiboften • 
.J<n bic ~ud)ten be~ ~od) ljinauf au~gcaprrten 
®eoitgrs greifen In:eite, f(adJ~ ~ntanbei5:: 
tappen rin (S. 130). ~n f)odjgefegenen fiib:: 
fettigen ®illfe(n ttttb ~ulfdJHiffrn t'figen:: 
gietfdjer. 
l~gi. aud) ~nfei 29). ,... . 
'--·-···· - --~ ~..:.~--·-------4~::.~ ..... ----- ----
Xafel 8 
~cftlidjer ~eH bes 
2H CKO nber•u.=~ttm!JoliH== ®elli rge!l 
hn ~ol)ll§ot•IDlnHiu 
uon ~orbnoriuueften 
71° 20' S, 11° 30' 0. 
:ter ~öOrnra.nb, ü6ec bcn uou 
<Süben 9er bas ~ntanbei~ fdJnut, 
ift bei oieid)mnnigcr .pö(Je teicf) 
gegf icbrt:t. @egelt ben mefcf)atH't 
l)in mcrbcn immer gröäcre ~löd;cn 
h"()neefrei, ('$ finb grof3enteilS ID1o:: 
röncnlJHiUöbcn, an f(Jrer <Streifung 
meit'9in fr1m1Jar (<5.131, 151). ~us 
ber m~rfdjiittung ragen neben 
ftttmtJferen, n iebrigetcn .Rifinm en 
fc~arfe ®i~feU)ötner auf. 
(moL aud) ~ofci 37 u. 38). 
' 
Xafel 9 
6üblidjer ~eil bes 
sturae::®e'OtrßeS uon 91orbe.n. 
IDlotänenoreiußben (~. 135/6) am 
ffianbe fu_qet breitet .i)nianbeiß!: 
Ia.p.ven, ßmifd)en eben noc() bot~ 
tagenben IScitengraten, bie, f)od) 
{)inan uerfdjüttete ~ahnulbcn tren:: 
nenb, in annä~etnb gieidjer unb 
faft beftänbiget .pö~e vom iJttüe 
'9öf)erer, ftcHerec ~t'Isgef)änge not:: 
fiif)ren (e. 116). 
Xafel 10 
91uriHtu.5Hiufer be.S <tunrnil=®elHrne.S 
nun· Silben 71.0 2ü' s, 9° 50' 0 
<Sd)ön geftreifh•r VJ1 oränl'nlneiuobrn (135/6) 
am ffufie eiltt'~ in gfeid;miif3iger, gft:ing('r· 
.~öf)e uorfiigrenbett ~cisgratrs mit ßettgrtt:: · 
förmigen ~ratJacfrn (6. 137). ~n feid)trn 
Wlutben be~ an ficf) fd)ueefrcieu @e{änbcs im 
91\inbfcf)atten ® inbficne (@5. 153), uor il)tcn 
Unteccänbcttt alte, tJtofonue~e @5tirtf(1Ögen 
( @5. 153). 
~afel 11 
lnorbollfnll bes St.uDus. 
3m ~intergr~nb ~rggnlsfi=~erge 
tutb (tonrnb:;~jeliirge. 
2Jo11l i'Jttße bc$ @5teila.69anoc~ fii9t: en 
<Seitengrate f(ncf1et: oor (<5. 137, 146). ~n 
bet ~etne bie ffiiefen5l'tcfen (" 9.Jl attergorn") 
bet l)rl) gnt~fi-merge, fiiOnfte ~od)gcf>it:gß::; 
fo~men ($. 138, 145) . 
ittfel 12 
91orbrnnb bes 6'onrnb•®e6b:ges 
72° 05' s, 12° o, uon morben. 
ffie_d)ts ollen i»as Stur3e•®dHrge. 
~fußgebe~nte, ftellrmocife geftreifte ID1oränenurei." 
böben am ffi.anbe eine~ breiten -~nianbeiSftri:>'mcs • 
.Bmifcgen i'f)m unb einer bis an n6erfte @rat3acfen 
9inouf, in <Sdjutt unb ~iS l:Jegtabenen ~ergfette 




~orbrnnb bes Stur~e·®ei;irges 
72°10' S, 11°0, udn 6iibweften. 
llHoränenotei6öben ii6ert:agt uon ~· st.nabei.-
fd)at:fen of>erften ®rat<)acfen (<S. 136). ~u~ 
ber 3nianbei5flöcf)e oben taud)en eben 
ooerjie ~ets(löcfer auf. 
' . 
Xttfel 14 
~lm Dftrnnbe bes IDlüblig" 
~ufntnnn=~ebirges. ~lid uon 
Dften nus etwn 72° 10' S, 7° 00' 0. 
~m .pintergrunbe <.l)rl)gn[~fi:::merge 
mit -oent imatter~ot11, boginter 
~ontab:::®eoirge; ~Hbmitte iJUq," 
net::®tlq.l.p e; im m orbetgtunb 
~eroe o9ne 91amen am Djtranbe 
be~ IDlü~Iig:::~ofmann:::®eoitges . 
llin beil .ijod)gebh~g~formen be5 
IDorbetgtunbe5 <Eigennrtg(etfdJe::: 




! ~------'-· -1 
Xafel 15 
~erge 3tuifd)en ~e{>ncr=S.pi§e lUtb 
~olle=~erg im IDHil}lig=~ofmalttt= 
G>ebirge, uon Siiboften. 
6tttmpfe ~ernfotmen mit <figem.>cr::: 
firnung, ffei5t:ipven freigeroe9t. 










.ffelsfetten l)od) ginait 
~i~ n~r9ü[t. ffirfte in. 









Dftlidj beg ~iibrid.J=~erges im 
IDHi'~lig=.Po fmntttt• ®elHrge uon illoril ~n. 
~m gmt~en flad) oedaufenbe, flreitfu.p.pige, notb:: 
mäctt fteir aofaHenbe ~ö{jen, grof3enteil~ uet:: 
fh:nt, nut ffitp:pen unb S'fup.pen fteigeroe{jt (<S. 139). 
X4fel 18 
lt ~ olufutfe::merg "f "' .• den u " v.. '.J ~reu;rijoJ "'" u . -®ebirge im IDliiijlig==~ofmnnn-
uon 9lori>en 
I s 40 30' 0. 72o 20, lHs ao · , 
. -.;am>t gietfdJet::: :n : ~ t \l.He ge~.. .,....l" ' d 
. ,ffflu{)e ~vl)Cl ' . ·y a1J -Ü(fen ltQ ) 
. mtt @5tet~.. T gefdjltffcn, c~ 140 148). 
motben O o I 
---·---· ---
~afel 19 
Uht~nfe=metg im ~J1unng= 
.Pofmmtn=®eliitge uon l»orben. 
~r adje ~Ö9en, mie nera.p.pt, glet:: 
fdJetgefd)liffen, 1nit @5teilaofäUen 
nadj morben (~. 140, 148). 







ilJ1n9r==Sl ttte i ttt 9Jlü~ ligiJ~o fmnun==<Meliirge 
non 9}orbrueften nu5, 
72° 15' S, 3° 20' 0. 
~ie ~ögett bet merge odmen fid} einem iJietd)teHef 
ein ( ~. 140), burc'f) b ie breiten <5en~en f!of3 frü~er in 
nie I gtöf3eret: ~u$begnung ,S:nlattbeis üoer ( ~Ietfcf)et::: 
fdJfilf:::iJläcf)en, <5. 148). IDo1n ~n[anbeis gerüoer::: 
geroeg ter ~cirofcf)nee, gat fidj im ~inbfd)atten ge::: 
fammelt. ffiel'(Jt~ ollen ein uon ted)ts ·9et:eingeftÜ(-1Jiet 
.S:nCnnb etsla.p;p en. 
Xafel 21 
mud ü6et ~n6len3=9lüden attf bie .ßue;enet# 
~latte im ID1ii~lig=~ofutann=~e6irge, 
uon <Sii~en. 
ffirid) oemegte$ fffadjreHef, bas unter ®letfdjet= 
oebecfung a[mö9Jidj 5U '9ö'9erem, fd)atfgratigem 
~anum:anb anfteigt (@5. 14 1). ~m @5teiinllfu(( 
uorne Unfs eine 5· St. farförmige ~ud)t. 
tnfel 22 
~htnberuuuul=Sletten ttnb 
tueftlidj barnn anfd)lie{;eube 
~erge (morberge ber 9.Ragr= 
Slette) im IDHi~Ug::.~ojmonn= 
®e'6irge, Uf.Hl iJlorboften nu5 
7!0 451 s, 4° 00' 0. 
.pögen6eftäubige, ßtl(f ige ~ei~"' 
fiimme, bie fidj be1n ~lad)"' 
teiief unterorbnen, non .bem 
(Unfs ooen) Yie <lltS5Ltftta9ten 
f d)einen (6. 141). 











.9lor.btlU~läufer ber .Q3unberntotut=Sletten int 
.9JHiblig=~4lfntnntt=<Sellirße 71 o 45' S, so 10' 0 
von Giiben. 
i\ilac~ aus bem ~nranbcife :oorrii(Jrcnbe, feit= 
m("irts fteii aourec(Jenbe ~el$grute (@5. 141). 
~-lm itnfl ber SteH~iinge in mittlerer ~Hb(Jö(Je 
~irn(Jalben~®th:muärre (6. 152). 





91orlHlusföurer ber ®ruUer= 
~et·ge unb tler ~unbermontt= 
Slettcu (71.0 45' S, 3° 30' 0) • 
.üöOenoeftäHbige, teils 5acfige, 
teHB fhtm.pfe irh:fte l)od) ~inan 
uom ~n(anbeis um~UUter 
tye lßfämn~e. 




.......,._._ ... , . -· . .. --~------· .. ; 
tafel 25 
i)m IDlülJiio•tHlfmonn• 
®ebit·ge, ~erne bei 
71° 45's, 2° 15' 0 , 
non 6üboften. 
Uilncf) gefn.p,p Let, )eitwiü:ts ftdl 
abfnUenb er iJ~l$tiiclen, ruirb 
111eiter~itt o(>ne lU(.)fentlidjt' 
,~i19en1inb erun g fdjnrf, 3acfig, 
mit ~ungenförmigen ~htfra~ 
gnngen (@>. 141/2, 146). Unter 
ber $rb11eeroc1Ie linf$ biirfte fidJ 
ber ~nlnnbei~ranb uerf> ergen. 
·- ··- - - - -- ~...__~- ~---~ ... -~-· 
Xafel 26 
~orbfttlnt ber · illeumoget=$teil= 
wnnb im ffiitjdjer=ßottll 
uott m)eftiiib1Ueft. 
WHt fd)acfem ffia:nb, nocbmärts 
fteit aofa:rfrnb, fommt untet bent 
~nranbets ein meitiäufiges ~els:: 
mrnteatt geta:us {€>. 142). 'l)a:s (fi$ 
fäfU in Strontfttid)en 3erfcljtiinbet 
~(lrü"Qe+ ~'6! 
Xafel 27 
~ergfl)it)en 3tuif(ijen 9legula::Sfttte 
unb ~aHnt im ffiit;({Jer::ßonb. 
Üoer meite ~Hid)cn uerteHt ent::: 
ragen bem ~ntanbei$ fd)atf ge:: 
formte .Po~gebh:gsgi.pfef, unter::: 
einanbec äg11Iid) 'f)odj, .bet ffittmpf 
be$ .~odjge6irgeß ftecft im (Eis 
(e. 143/4). 
~afel 28 
l»orbrnnil be.S Sentraten 
[9olJH~nt=ID1nffius 
U(Jlt Dften aus 
71° 15' S, 13° 50' 0. 
~n }Biibmitte bet nod) uon ~inter:: 
eis oe~ ecfte Un1erf~e 75 r, 55 11 
gegen bell ficf) ba~ gefranite ~nbc 
85 r, 48 h einer ~n Ianbeis3tt11ge 
uorfdlieot: ~ftn rinfPn mHbro nb 
83 h NO::@rat ber }Baft('i mit trans" 
uetfaiec @5r(liderung. 5· m. 7r, 58h. 
CVasfe · oe im ~orbergrnnb 23 r, ·!4 h 
ttnb arn ~l0frf1Itt\3 b('$ ~eettogcs 
60r, 77h. C.uPUe im ~erTauf einer 
@5.palte 51 r, 70 h. 'l)aoor e·inmai 
regeneriHter ®letfd)er, im €5Pe 
enbenb 53r, 6·t.b. Uferterralfe 105 r, 
62h. ~lltmoränenriit 1 bt'r 40r, 5111 
oiS 88r, 70 b. Üoer bem ~rogfdlfUH: 
Iinfs ffii1fn)ergLpfel 8 r, 102 h, r ed)ts 
.BimmPrmannocrg 92 r. 95 h. ~m 
,Pintergrtmb: @rof3es @5d)maql)orn 
3 r, 10311; ®eftlidles ,Pod)felb uom 
Iinfen ~iTbranb 105h f:Jis 30r, 105h ; 
~ournb::@ef)it:ge 50 r, 105 h; ~nH:: 
mann::mern 55 r, 104h ; bagin ter 
narl) red)t~ ffilüf) Iig ::: ,pofmann · @P::: 
oirge; ~d::,pörner 80r, 103 h; ®e\3:: 
uerf.vi!Je 92r, 104h ; bauor NvV:: 
~nfel 951', 103h unb ~etermann ::: 
Stetten. Dftlirlje ~et(Stmann:::Stette 
20r, 101h bis 150r, 96h. 
Xafel 29 
!Dlen(Jel::!Jerg uon SO 
aus 71° 21' S, ·t3° 52' o. 
6 t ereooetrad)tung ßttl ecfmäf)ig 
au5 ettua % m moftanb . ~orne 
WCen!;ei .. ~erg (~orgi.pfei 87r, 
90h ; ,\)au.ptgipfel 72r, 89h)-
ugL Stafel 7 -, baf)inter Iinf~ 
IDaf±ei 18r, 108h mit nad) N af>,. 
faiienbe1n CSc~ui1,Penfam1n 50 r, 
9 6 h, gegen ~auptgipfel burd) 
tiefe .s'Nuft 29 r, 103h getrennt. 
Unterfee 70r, 93h, baf)inter 
,S immerntann,. merg 41r, 119h 
mit ,Bacfengrup.pe 72r, 107 h 
im NO,.~ht5Iäufer. ~abor ~flt,. 
moränen47-73r, 98h im 6ee,. 
tuinfel t tnb UferterraHe 61-
88r, 95 h. ~on red)t5 ein". 
f>iegenb e @:i5i)unge )d)ief>t m3fn". 
terei5 be5 Unterfee$ bUfammen 
82r, 92 h. -D<n tueiter ~erne 
munatafer 1380 m 103r, ·129h 
ltltb 860 m 136r, 129h. )Da .. 
l)intei @5dHrmacf)er .. @)een,Platte 
138r, 129h. ~inter IDCen!)ei". 
~erg ber ~erg 1810111 117r, 87 h, 
red)t~ 6clju!ter 120r, 79h unb 
so .. @rat 90r, 50h. @;d)uttf)albe 
mit Batuinenf>a~n 116r, 57h-
126r, 37 h. ffä,P,Pen mit i)ori". 
i)ontaien s;,öcrerretl)en 85 r,. 2 7 h 
unb n aclj W einfaHenbe @5djfd)". 
ten. Wu5feifenbe ~arte oet 64r, 
15 h, bon transberfaler 6dJiefe .. 
rung butdJ)d)nitten. !bd)nee". 
tt>eiJengletfdj er 90r, 65 h. ID.Hnb". 
Iod) 48r, 65 h. ~ eicf)e nad) W 
einfaiienbc 58-anf 75r, 71h. 
üf>erfd)ieoung au§ N 57r, 80h. 
®ipfel 2310 111 36r, 78h mit 
6djneetoe~e 17r, 64h- 28r, 
74 h. @5cfJneibe 222 0 m 7r, 66h. 
Xtlfel 30 
3imntermnnn=~erg unb Unterfee am 
morbranb bes 3entralen 2Bo~ltbai:: rolaffiue.s 
von Dften nus 71° 18' S, taro 53' 0. 
~tereoifo~i~ci;e metrad)htnß au~ h:>enigften?S 
Y2 m 9To ftanb, oeginnenb a1n ßimmermann,. 
~erg 77r, 124 11. i!int~ anfd)!ief3enb 58erg 
2300 m 51r, 12211 mit bunflem unb merg 
2420 m 35r, 124h mit (Jellereln @eftein an 
@?,Pi!}e, aoet bunfient Dftfam1n 40r, 1 2111. 
~eiter linf?S ffiücfen be~ ffiitfcf)er"iliil>fei~ mit 
nadJ NW einfaUenben 6cf)id)ten 4r, 127h. 
eeine 9?orbfdJulter in mäcf)tigen ~Iod"' 
fotm en 1Gr, 123 h. ~uf3erfter WorbaofaU mit 
tran?Suerfaier <Scf)ieferung 32r, 113h. Q3or 
~etg 2300 m Ueines %rogta!, nad) botne 
aog e~dJioHen butcTJ ~Utntoräne 57r, lllh. 
~aiJor bet Unter~ee 75r, 90h. -irm @See"' 
ttrinfe1 Sl(Iimoränen ,18r, 102h- 95r, 100h. 
nterterraHe 71r ,98h- 109r, 93h. ßarfen"' 
gru.p.pe mt~ f)ii.rterent 0Jeftein 100r, 105h int 
NO"SltusHiu.fer bes .8intntetl1tann .. merges. 
Q3on f)ier grof3e S1'1u ft oi§ unter 91orbfcf)u!ter 
86r, 120h. %ransuer~a(e ~d)ieferung etfenn "' 
bar : am. @?cf)llt\3 be?S ffeinen 5r.rogta1es 55r, 
11 8 h ; im 5ra1fdJ(Uf3 be?S @?eeoeden~ 51 r, 106h; 
cun morbgta t bet maftei •!lr, 99h unb 72r, 
88 h; am merg 1810 m (in ljaloet ~tfernung 
3h>tfdJen meooacf)ter unb mHb) 57r, 82h unb 
im ~orbergrunb oei 5r, 55h unb 60r, 54 h. 
mltmotäne Ü11 morbetgtunb 0Ct 40r 1 37 h . 
(fcf)einoar ettua ~anbbreü bot bem ~eoo"' 
ad)tet)·. ~nt ~~intergrunb: öfHici;e ~~etet"' 
mann,.s:fette mit merg 2170 m alß S!Cu~ .. 
Iäufer 78r, 13111; baf)inter 91orbau§1lhtfer 
ber mittleren Sl'ette 1nit Q.Jerg 2 080 m 7 4 r, 
132h. unb merg 2010 m 80r, 13211; ferner 
~etg 2530 m in ber mittleren Sfette 1nit 
fteH n acfJ N N \V einfa11enben m1.p~1en 21 r, 
123h; baf)intet ~cf .. ~ömer 24r, 13411, NW"' 
B"n}e( 43r, 133h unb 6.PfJin6fopf 54r, 132h. 
Xllfel 31 
tlberfee tlnt tlf1ranb 
bes 3entralen 2llo~Itl)at:: IDhtffiues 
uon NN'V aus 71°10' S, 13°40' 0. 
<Stereooettnd)tltng au~ etwa Yz m ~lo"' 
ftanb I oeginnenb 0111 ID1en~ef.::merg 
115r, 103h. Binf~ babon ~etg 2250 m 
92r, 103h. ::Detbot ~erg 1810 m 128r, · 
.90h. ,8ttJifdJClt merg 1840 m 64r, 100h 
unb )tobt,. ffi.iege1 l5r, 100 h SDurd)"' 
orUd) eine§ ~Itme~ be~ S:nianbei~"' 
)trorne§, bet bott l)inten recf)t§ forn"' 
rnenb ben %obt,.ffiiegei urnflief3t. ~aiJill"' 
ter s;ß(ü)Ct"'~-hu.p,pe 48r- 88r, 113h. 
B'tn Bu\.1 be~ ei~tnnfcf)IoHenen @>ee,. 
fopfeß 14r, 63h bet D6et)ee 60r, 35h, 
beHen 5!ßinterei?3becfe bom twrrücrenben 
@1etfcf)erei?3 gefaltet tuitb 59r, 4 7 h-
80r, 43h unb 19r, 30h-44r, 22h. 
~"ßinbfolfe Ltm <Seefo:pf oei Or, 5811; 
19r, 6·:1h unb 33r, 69h. ~ci)neeruei)en 
oei 5r, 45h unb 59r, 70h- 67r, 64h • 
.0<Uttge @)tittt1110t(l11C 0Cl 105 f 1 7 9 h. 
~itnfei'o recf)g uom Wcent)el"' ~erg 
uriciJ t t)lltlt 5 \uehna.{ regenerierten 
@fet~d)et ab l48r, 87h unb 151r, 76h. 
@efteinfc~id)ten : mn 5robt"' ffiiege1 
18r, UGh nacl) W einfetHen'o, · be~"' 
gleid)en ftnt ®eefo,Pf 14r, 63h ltn'o 
5r, 57 h. ®eigere }Sermerfung~fhtft 
öftlid) bom ~tueitna1 regenerierten 
~Het)d)et 145r, SOh unb l42r, ~lOh. 
Xnfel 32 
3u.derl)ut, ~artci, mitfcl)er::(f)ipftl 
u.nb Unterfee uon NN\V aus 
71° 12' s, 13° 23' o. 
·~n~ )Bilb i)Cigt in tthnn{Üi)er 5-Dtlrftellung ba~" 
)eloe ®elänbe iuie ::t:afel 1. ~tereooetracljtung 
oeginnenb oehn ßudetf)Ut 90r, 105h. ~Olt 
bott @letfdJer nacl) borne, eingebettet 0Wifd)en 
~1itfd)et"<3)i,Pfel 130 r, 108 h red)t~, Q3nftei 28r, 
102h unb merg 2510 m 70r, 102h linfß, otid)t ßUm 
ein111al regenerierten (Sj{etfd)et 75r, 75h afl, bet 
itn Unterfee enbet (bgl. %nfel 28: GteUe 53r, 64 h). 
~1tn linfen milbranb 61 h gefranfte~ Q:nbe bet im 
Unterfee enbcnben Snlanbei~<)unge. Binl~ bet 
maftei ß'ltleimai regeneriertet ~Hetfdjer 3r, Sö h .. 
unb 1 r, 7 5 h. %iefeinge}cljnittenc S-tlu ft 30r·, 
lOOh- lOr, 78h )d}eibet ~ueftlid)C ecljulter botn 
~~au,Ptgi~lfel. S)(otbfal11111 bOlt ~cfJUltet ber maftei 
ntit einer ber ttnn~berfct.len, nad) S einfaHenben 
Gcf)ieferung enthned)enben SHurt 31 r, 93 h ab" 
gefe!;t. .~ier t;ugleiclj %rennung~1inie ß'l'Uiid)en 
bunflerem @eftein ooen unb f)ellcrem unten. 
Binie weiterf)in etfennoar oei 45r, 88h-62r, 
80h-74r, 76h. ()oedJalO strennung~Iinie nad) 
s ftteicf)enbe, feigere @)cf)iefetung oei 60r, 8 ti h; 
85r, 89h unb 70r, 94h. mltlnoränen atn Untet" 
fee 9r, 73h- 38r, 73h- 61r, 75h- 93r, 75h. 
~tn borbeten muhteil: 91otbfcl)u1tet be~ ßilntnet" 
rnann,.merge~ 120r, 88h rnit NO"~(u~läufer. 
SDabor ~nlanbei~i)ungc, an ~"Sal)ettüntveln 5Sr, 
ß9h ltltb 100r, 48h enbenb, urngeben bon \l.(It"" 
tnotl'inen: 5r, 45h-50r, 55h-90r, 66h-
123r, 6411. ;tlnrunter SterraHebon ffiüd\)t.tg 7 r, 
18h- 24r, 42h- 59r, .51 h- 87r, 58h- 107r, 
59 h- 120r, 57 h. Bage be~ ~tofile~ 1 : 35r, 
61h-43r, 59h-"Q:ifenoaf)nbftmtn" 58r, 5711-
,~of)IfefJie . 70r, 47h - %ihn~el 95-122r, 48h. 
~m ~intergrunb: ~at)et"~tn,\J,Pe 17 - öir, 110h 
unb ~15ei})Yrecl)t"}Bcrge bon 124 r, 11 o h naclj red)tß. 
Xafel 33 
6d)id)tbetge U01t NNW 
4U5 71° 13' S, 13° 03' 0 
Gd)id)tbetge 2600 m 125r, 
93 h unb 2270 m 139r, 
89 h 1nit lli:uffdJiüHen in 
w .. fj{anfe ß'. m.: 121r, 
82h - 127r, 85 h unb 
~Iattenfcl)üHen nacl) 0 
einfaUenb 114r, 86h-
109r, 83h unb 117r, 77h 
-111 r, 72h. <Scl)icf)ten 
tJ on net.dJ 0 ein fal!elv 
ben ID<infen üf>etlagert 
105r, 81 h. merg 2550 m 
1nit nad) 0 einfaHenben 
IDänfen 33 r, 88 h. SDa"' 
l)inter munatafet 'bei 
71° 26's, 13° 21' 0 mit 
nadJ W einfaHenben 
Gcl)id)ten 58r, 91h, an"' 
1ci)Henenb üf>er 2 km 
lange ecljneemel)e au~ 
0 SO. %togta1 mit nadj 
s einoiegenbet Q;i5bunge 
94r, 6811. @lee ( ?)."mecfen 
1230 m 125 r, 56h unb 
14 8 0 m 16 8 r, 7 3 h. -D'1n 
.')intergtunb Hnf~ mu5"' 
Hi.ufer bcr ~at)cr.-@ru~1,Pe, 
tecfJts ~Eet).~.nedjt."m erge 
.ssr, 102h- red)terffianb. 
$afel 34 
.Ö}tlid)c $etermann~.ßette· uon NN'V 
aus 71 o 16' s, 12° 38' o. 
ßtereof>etrnc~tung au~ 1uenigften~ % m m:bftanb. SDer ~~rg 2440 m 
<lln S :::~nbe ber St·ette 81r, 114h teilt ben .s'nianbei§fh;:lJtn, ber au§ 
her grof)en .2üde in ber ~iagonalfd)tvene ß-tni)cf)en ben ~e'tgen 
2540 m 12r, 116h unb ~erg 2820 m 105r, 119h f)erbotbtid)t. SDer 
nacf) red)t§ n6flief3enbe %eil tuitb burcf) bas SA;~nbe ber WHttleren 
~eterniann:::srette, Q3erg 2560 m 113r, 116h, nodjmal§ geteilt. 
~EiHJrenb ber )Berg 2540 m an)cljeinenb lt(ldJ WS W einfaHenbe 
~d)idJten 3-eigt 14r, 111 h, ift füt bie Dftlid)e s,ßetermann:::S'rette 
eine bi§forbant auf betn Eiegenben aufru~enbe .2aba"' ober ;tutf"' 
· bede cf)ataftetiftifrf), bie eine alte .2anboberflädje 5u 6ilben fd)eint, 
5· ?S. 54r, 105h, ferner 55r, 97h unb 67r, 92h nlit bni)lni)c~en ein"' 
ge)enftetn %rogh1I 61 r, 92h unb fel6ftänbigetn Eofalglet)dJer im 
~inb)d)atten. Q3erg 2450 m 78r, 114 h entfenbet nad) W ~egri,p.pe 
tnit bunUent C~eftein (.2aba ?) iln ~angenben, bas bi§forbant auf 
l)e Hetn Eiegenben nu frulJt. .s<m S~angenb en ein großer !JeHer ~el.s"' 
blocf 99r, 105h bon .2aba Utnfcf)loHen. SDie @)djneibe 2170 m im 
morbergntnb 47r, 77h )ii)t bisfotbunt ·auf @?ocrel auf 38r, 65h, 
wobei ~)a.ngenbe§ unb Eiegenbes )icf) uer5al;Jnen 39r, 60h. '])aß 
.~~angenbe 5eigt entfilred)enb einer nar~ N N W ftreid)enben ::Drud"' 
fdJieferung 43r, 63h 5tenbenß- öUtn S2Ibblii.ttern . .S:n -gleidjer ~Hic~"' 
tung ftreic~enbe .~Hüftung im tnittleren %eH ber .~fette, bei 54 unb 
57r, 102h, ferner bei 69r, 86h unb 79r, 91h. @rof)e§ Xrogtal 
30r, 93h 1n~t nad) NW ftreiri)enber feigerer ~Uifd)h.tß\nanb 49r, 
104h, bi~forbant auf Biegenbern rul;Jenb. @?teil abftüraenbe öft"' 
Iicf)e %rog\uanb 13r, 103h. DftliciJ babon Sl'armulbe 4r, 10011 • 
.S:nt Strogtal ~Utlnotäne 28r, 90 h al§ ~I6fciJlui3 nn.dJ uorne gegen 
ben rücfläufigen ßungenlail,Pen be~ .S:nlanbeifeß 24r, 86 h. ~nt"' 
),Pred)enbe ~l(tlnoräne iln Q3orbergrunb 15 r, 4 2 h 1nit rücfHiu figetn 
,8ungenfa,P,Pen unb ed)1nelß- l1Jetifertibn,Pel an feiner ~iliiJe 25r, lOh. 
etm.nnoriinen bei 89r, 102h unb 97r, ·91h, ferner 6ei 54r, 78h. 
B'1n S)intergrunb ~"B eiJiltecl:l±"'merge ßltlHclj en 45 unb 89 r, 12 2 h. 
Xofel 35 
I 
IDHttlere q.ldermann::Rette uon NN\V 
aus 71 ° 17' S, 12 ° 23' 0. 
~teil aofaHcnbes S{lap 110r, 7811, an ~einem ~fbftutlJ butd) 
SHü ftung c.bge ~:paitene @efteinstafeln, ü betf!ädje Iänt 
arte .ßanbfottnen vermuten ois etroa 103r, 85h, audj bon 
102r, 89 h aus nacf) rüchoih:g , ois quetfteljenbe ~eis.­
~cteEen 102r, 94h unb 101r, 96h bie ianften ~ot1nen 
ab!öfen (bgL %etfel 30: 21r, 12 3 11) . ~a!Jintet ?Berg 2530 m 
96 r, 103 11 , ~.HpfeletuffHnt 'Don cr roei butd) Untetoted)ttngen 
iln ~c.f)nec oefonbers beutHdj tnatfietten üoetfdjieoun gs .. 
fiüften 98r, 100 nnb 101 h butd)~d)nitten. }ffiei tet l)inten 
red)ts mern 24 70 m 107r, 105 h tnit fteil nadj 0 ein"' 
falTenben @>cljid)ten . NO .. ~ol)nng bes merge~ 87r, 106h 
(7 1° 31' S, 12° 38' 0) tuieber ffieft einet älteren .ßanb"' 
oberf{Cid)e. ID1ittlere ~etermann .. St'ettc enbet mit ~d)mat"' 
3en ~örnern: @roües $djtoatlJ'f)otn 104r, 110 h ; übrige 
~d)\tJar~I)ötnet bei 102r, 11111; 110r, 110h; 119r, 110h; 
124r, 109h, ba0a Q.Jerg 2910 m (.ßabaf.pi~e) 96 r, 112h. 
merg 2900 111 (7 1° 42' s, 12° 35' 0) oei 117r, 113h. 
~eit balj intel: Iint~ 5illet)precljt .. metge '0011 38 ois 79r, 
114 h . .ßinfs bcttH1t ba~ @:>übenb e bet öftHrf)en S43etet"' 
t1tann .. ftette rnit ben mergen 2440 m, 32 r, 107h unb 
2450 m 24r, lOGh. ~ln if)ret W.-@;eite ~elsri.p.pe 38r, 
97 h tnit bentHd'Jel: %tennu n gslhtie BTUifdJen 'f)e!Ietn @Se .. 
ftein unten unb bunfletn ooen, bets oei 38 r, 98h beut ... 
lief) ein en mCicljtigen, eingefdJloHenen, ljeHen ITiel5oioci 
etfennen Iä\3t. mot bet ~el$t:i:p:pe <5taumotänen 24 r, 
95 h. Qneitete @5taumot:änen an bet tnittieren S{lette bei 
78 r, 81h- 84 r, 85 h unb 103r, 73 11. ~üt bie fteteoffo.pifd)e 
mettaciJtung b e5 91orbausiäufers ber mittleren S1ette int 
motbetgrunb ~Hb 311Jec!mäf3ig aus gröf3etem ~U)ftanb 
anfel)en. @5djneibe 2040 m 62r, 42 h 0eigt ~ruc!fd)ieferung · 
am o .. sub'f)ang 64r, 35h, 'f)eUes @anggeftein in Sr!uft 
59 r, 32 h unb eine nacf) 0 SO ftei! einfaUenbe ~!uft bei 
70r, l6h. ~({Jnlid)e ~lüfte bei 25r, 38 h unb 4 0h. 91acf) NN \V 
ft reid)enbe ~lüfte tnit l)e!Ient @mtggeftein oei 1 7r, 4 7 h 
ltrtb , burcf) feit1id)e Q3etru ethtng \.1 etcntet1djt, oei 17r, 32h. 
~eftlid)e s,:ßetermaftn.,~ette bom metg 3010 m 103r, 90h Übet @raue Sjötnet 87-129r, 83h 3U einet mntiflinale mit aufgeotodjenem 
mleftlid)e !peterntann ::ßette 6djeite[ 98r, 79 h, 5-um ~erg 2090 m · 95r, 7 7 h unb 5tll: ~e[~iniei 2140 m 34r, 7 3 h mit nadJ 0 so einfaUenben <Scf)id)ten. .s)umbolbt"' 
uon NN'V aus Ghaf>en bo1n redjten ffianb, 80h bis etwa 60r, 40h. 9Ca~tlinie trennt .sj·auptfttom bon mef:Jen-fttoltt: 173r, 80h-178r, 77h-160r, 
Xafel 36 
7 L 0 19' S, 11° 53' 0. 
• 
73h-110r, 66h. mn ~eftfeite metg 1980 m, 141r, 61h unb @)pljint"'~ opf 119r, 34h. ?.Beibe merge 5-eigen nad} sw eintallenbe 
6d)id)ten (U. a. oei 115r, 40h). mm @)~~int"'~o~f btttd) ~inbetofion freigelegte 6djid)ten. .s<m mnfd)luiJ batan gtoiJe @)djnee"' 
ruef)en au~ oso. ~inbfolfe bei 133r, 11h unb an Pitieite be~ merges 1980 m bei 130r, 50h. .s<m Sjintergtunb ,8entrale SDi~gonal­
id)roelle boln merg 2910 m 34r, 9lh bis 5-Um @neis,.Sl'opf 188r, 93h. ~a'oot linfs bie @rul:Jpe ber @)djtuatoen ~Örnet (@rof3e$ 6cf}tuaf3"'Sjotn 16r. 89h) 
bi~ 65r, 89 h, recf)ts Dftlidjes Sjodjfelb 'f)inter bem ,8ttlieiel6erg 160r, 93h unb @raben.,Sjotn 194r, 92h. ~n 1tleiter ~erne bie m3et).\)red)t.-?.8erge 17-58r, 93h. 
Xllfel 37 
9lotbweft==~nfd 
uon NNW aus 
71° 22' s, 110 34' 0. 
ijel§infei nu~ Gd)idjten, 
in ~Jlitte nad) S \V ein.-
faf!enb 90r, 51h ; weitet 
roeftlid) )teil nadJ s s W 
137 r, 58 h; bann oafa!ti.-
fd)es @e)tein 160r, 57h. 
mteimott'ine: !"OO r, 60h -
50r, 40 h; 111H <Sttuftut" 
!inien 65r, 30h- 1 20 r, 
40h gegen ba~ c:.tal 120r, 
45h mit ~u1ftfotm 121r, 
42h- 1 33r, 39h. ,Sün"' 
gete ffianbmotäne mit 
ffianbtoulft 65r, 18h -
150 r, 34 h. ~inbfolfe mit 
anfd)fief3enben @5d)nee.-
toel)en 15 r, 45 h unb 54r, 
22 h. @to\3e @5c~neeroef)e 
26r, 52h- 55r, 34 11. 
9cad) l)inten ?>U ~Ue6alV 
b et "'b . "'~umoolbt"' @e$ 
oitge: ~etg 2100m 131r, 
81 h mit ftatf gefalteten 
@5cf)idjten 125r, 75h. :Öft::: 
licf)e.S @;cf".~om 162 r, 88 h. 
~a'f)intet ®tof3e ~tei"' 
fdJüffel 130r, 85h mit 
i'toedaufftellen 106r, 82h 
unb 115 r, SOh. ,Senfeit.S 
bes ~umf>olbt,.®taoen.S 
Emiefel".~etg 31r, 106h 
mit gehleiltet ®efteinß.-
becfe 31 -49r, 104h unb 
50r, 105h- 60r, 102h. 
Xaftl 38 
~lexanl>er:::u.·:::iluntbolbt:::ffiebirge 
uon NNW aus 
71.0 221 s, 11° 22' 0. 
Ctin&igttttiger üoerolid übet ba~ mle6anbet::ob ... ~U1noolbt"'@eoirge: morne Hnf~ ~htßG1ufet bet N W"B'nfel mit fteU nad) S S W einfaHenbe_t 
OJren ö)d)id)t ~ tt>ifd.>en gefd)idjtetem unb oafaltifciJem ®eftein 25r, 22h. SDnl)intet Dftlicf)e~ &cr",~orn 57r, 54h; ~l5eftlid)e~ Q:d.,~orn l17r, 52h. 
;I)iefe fott>ie ~erg 2010m 165r, 48 h anfdJeinenb Ilafaitifdj. mur ~1orbfeite gefciJid)teteß ®eltein. 58afa!tgrenöe am Dftlid)en Q":d .. ~orn bei 
47r, 47 h. @>teil nad) SS W einfaUenbe (Sd)id)ten 'bei 83.r, 42h unb 104r', 43 h. ?.Berg 2100 m lOr, 46 h mit mu5oif3 ftatf gefaUetel: (Scf)fdJten 
bei 6r, 41h. ~altenfd)eitel mit 19 m mäd)tigel: @efteinfdJid)t_ 'bei 22 r, 44h. Q3etg 2130 m 128~, 45h mit nad) 0 'untertaurl)enber 
ß=a!tungßadJfe. @tof3e mteifcf)üffel 4o r, 50h mit UoedauffteHen uei 19r, 48 h'; 20r, 47h unb 34r, 45h unb tiefer ffianbmu!be 'bei 40r, 53h. 
mseiter meftiidJ · Sfleine ~heHcfJüHel 160r, ö·5h. mit ffianb.fenfe oei 168;, 56h. - - 2tuilcfJ~n ben oeiben <SdJüHeh~·- merg. 2620 .m 12or,· 65h; ®i~feletufuau mit nadJ ·so 
geneigten @)cf)icf)ten; ant Q;nbe be~ nacf) NNW au§Iaufenben ffelßrüde11s fteil nad) 0 -biß ONO einfaUenbe ~elß~i~~en l37r, 55h unb 144r, 53h. -ifn ber. füblid)en 
. . . . . 
Umtaf)lnttng ~erg 2890 m 1 32r, 70h mit gehlelltet @eftein§becre, bi.e in bie Wht!be ant ffiltat 164r, 64-h .fiel) f)etaofenft ttnb hlieber öUln ~erg 2380 m 200r, 63h anfteigt. @rof3es 
SDiagonaltal ljintet 58erg 2 89 0 m. ,3enieit$ 9corbau§läÜ fer be5 m5eftlid)en ~')o~Jfelbe$ ( 71° 4 0' S, ··11 ° 4 2' 0) 9 7'r, 7 ~ h~ Umtanbung be~ ~Eeftlid)en ~ocf)felbe$ : ~erg 32 oo m 
140r, 74h; ?Serg 3180 m am D ftranb 130r, 7 3h; 58etg 3180 m am ilcorbranb 1 'iOr, 7 3h mit nötblicf)em mu~läu fet mit nad) WS W etnfallenben 6d)id)ten ( 71° 43' S, fl 0 30'. 0) 
161 r, .71 h unb tueft!i~)em mu~Iäufet mit nad) s geneigten @5d)id)ten 200 r , 68 h • .sJu~oolbt::o@raoen S5.r, 7 2 h - 0 r, ·60 h. ,Sen feit§ 5illeftaofall be~ DftHd)·en ~ocf)feibeß 1nit ß_haf>en., 
S)orn 45r, 73h. ~m .sJin tergrunb ,8entral.e ~iagonaf)djtuelle mit @neiß.,Sfopf 65r., 74h {tnb ben 58·erger{ 3260 m unb 325om (72° OG' S, 11 ° 42' f> bttl. 34/ 0) 161 Oflttl. 170r, 74h. 
Xafel 39 
morbranb bes ID.lof)ltbat::!Dloffiues 
p.on W aus 710 32' s, 11° 12' 0. 
B'm motbetgtunb ~cf .. ~örner: :Öftlid)eß ~ct:::8;1om 91 r, 68h:, ~eftlidje~ Q;cf:::8;1orn 70 r, 57 h, :Oeibe oafalti)cf),. ebenfo ~erg 20i0 m 90r, 30 h, mit 
grof)er <5d)neettJef)e au§ 117 ° rto. ?Berg 2130 m 35-r, 47 h mit na cf) 0 untertaucf)enben ed)idjten. ~eigere SDrudfd)ieferung am 91orbgrat bes 
~Be)t!iriJ .en ~Cf .. ~orne§ 63r, 53h. ®ro)3e ~tei:::@5cf)üffe! mit @5tauftruftur 120r, 5öh unb 160r, GOh unb mit @5treifung burd) @Jcf)neetuel)en 
nu~ 0 so 130r, 45 h. 1t6edaufftel!en f>ei 108r I· 58 h; 128 r, Gl h ltlÜi 135 r, 62 h. sronb e~et ffianbtour;t oei 155 unb 17 7 r, &1 h • .ßirtf~ N w .. ~nie! 
·mit merg 1980 m, 23r, 71 h. 5Dal)inter ~erg i980 m ani 5!15efttanb bes ~umoolbt ... @raoens ößr, 81 h unb G~I)in6"'SPo~f 12r, 79 h. -trm .~intergrunb s_ßetermann ... ~etten: ~eftÜd)et 
.uon ben @rauen S)örnem 19.6 r, 83h oi~ ?Serg 21~0 m 9ß·r, ·85h; WHttlete uom ®to\3en 6d)tt>Ut{):<.s)Otn 197r, 89 h bis ~erg 2010 m' 1 5 r~ 88h; DfU. bom ?8erg 2440 m 14~ r, 89'11 




!Jrtifcf)üffeln uon W 
QUS 71° 341 S, 11° ll' 0. 
~ie ~afel ßeigt bie cfJatafteriftifcf]en IDCerfntaie ber mxehnoränengeoiete: 
~"ßeite, ebene W1oränenfläd)en, in ·%allnulben geftaut. ®rof3e ~rei"' 
fdJÜflel 15 r, 10811; srleilte mreifd)ülfe! 9 Or, 87 h; eingeftaute IDhtlbe 50r, 
50h; fleinere ~fnftauungen an ber ~runenfeite be5 ®eoirge5 '6ei GOr, 17h 
unb 90r, 40h. mor ßofa!gletid)er niebrige ~tirnroäHe 65r, 9ß h unb 22r, 57h. 
QSegen lt,Pere5 @elänbe nielfacf] fonbe~er IDSuift unb ffianbgraoen 65r, 61 h - 79r, 49 h, ferner 95r 
' 94h fowie 32r, 94h unb tiefe ffianbtnulbe 39r, 11211. $rofi! 3 bont ·sranttn 98r, 80h t;ur W1ufbe 87r, 
68h, übet bo.p.perten, gegen Wlulbe fonbe~en mrtmoränentuaU 83r, 68h unb 81r, 67h, t;um Utanb" 
rou{ft bet ~reimoräne 69r, 59h unb ottm ~nlanbei§J oei 2r, 35h. @i.pfei be5 ~erge~ 2240 m 80r, 
85 h mit ßUfJiteicf)en ~d)icf)ten geringer W1äd)tigfeit in rolulbe einer @:>t)nfHnale; butcf} bie auf"' 
geotocf}enen (Scf]eitei bet mntiflinalen getrennt: ~erg 2140 m 29r, 80h mit nacf) N einfaUenben 
tnäcf)tigen (Scf]icf]ten, nacf) S geneigte @5d)id)ten oei 100r, 76h unb 64r, 34h. @i.pfel be§J merge5 
2620 m 1 OOr, l16h mit leidJt nacf) SO geneigten ~dJicfJten; bagegen an feinent toeftlicf)en ~ei5"' 
i.Potn 96r, 96h ~infallen nacf} ssw. {l<m .\1intergrunb: ~eftiidje $etet11tllllll"' fi'ette tnit merg 
3010 m 108r, 131h unb ben @rauen ~ümern 40- 70r, 125h; WHttlere s;ßetertnann .. srette tnit 
~~rof3em ecf]\uato"~Otn 60r, 131 h, ~etg 2910 m 90r, 13211, babot ed)iUlltoe ~Örnet 84- 98r, 130h. 
Xofel 41 
ßore q.llotte uon w 
QUS 71°361 ·S, 11° 10' 0. 
~ie ßofe s,:ßlatte 53r, 76h ift ein gefd)idjtetet @i.pfelaufbau, auf beffen <S.Pif}e eine bont ~inb 
freigelegte ~Iatte mit 91eigung nacfj S SO -ruf)t. Q;ine äljnlidje Q;rfd)einung finbet iidJ hn 
Sfammuetlauf nacf) S bei 90r, 70h, mäf)renb am tueftlidjen ~lbljang nad} s w einfailenbe <Sd)id)ten 
5utage treten 35r, 60 h. S!)agegen &eigt bet NO"' mu~Iäufet bes ~erges 2380 m nacf) so 
einfailenbe ed)id)ten 105r, 72h - 72r, 75h. 91ötblicf) bet ßofen s_:ß{atte edennett tuit ben auf .. 
gebtocf}enen ed)eitel einer mntiflinale 20r, 72h unb tt>eitetf)itt ben ~etg 2240 m 12r, 75h 
in ft)nflinalet 9Ruibe. ~enfeits bet Sfleinen ~teifcf)üfiel ~erg 2620 m mit ed)idjten, bie 
fomoljl auf bem @ipfel 62r, 103h tvie aucf) auf her m:!eftfcf)u!ter 75r, 98h nad) SO einfallen, 
mäljrenb He am ~el~f.porn 61 r, 85 h fteil nadj S S W geneigt finb . ,8mifdJen ~erg 2620 m 
unb merg 2890 m fleines S!)iagonnftai 85r, 96h entf.precf)enh einet 6t)nflinale. ~U)brucf) bet 
geweHten @efteinsbede bes ~etges 2890 m bei 115r, 105h. SDarunter 2aminenbaljn 115r, 97h • 
.Stn .\)intergrunb jenfeitß bes ~utn'boibt"' @rabenß 120- Or, 108 h ~Jeftliclje ~etermann"' Sfette: 
~erg 3010m 97r, 117h, ®raue .~örner 43- 61r, 113h; bnl)inter 9J1ittrere ~etermann.,stette: 
@-ro\3e5 ed)WOtu.s.s)om 54r, 117 h. .Sn bie ~!eine ~reifcf)üHei 40r, 75h taucf)en bie Bungen \.1011 
umei ßofoigietfdjem unb ftaue.n hie ~reimoräne ölt niebrigen <StimroäUen auf 20 r, 82h unb 
65r, 81 h. Q;ine äljniid)e ~tfcf)einung finbet fiel) an ber ~eftfeite ber .2ofen ~Hatte 70r, 40 h. 
SDie ~-rehnoräne in bet Sl'leinen ~teifcf)üifel fcf)Uef3t mit fonbebe1n manb on ben ~lb'f)ong 
beß ~ntars. ~)iet in bet manhmulhe [ßt"tHerctnfatntniungen bei 92r, 75h unb 99r, 73h . 
• 
Xafel 42 
5übronb ber ~reifd)ilHeln 
uon W nus 71 ° 37' S, lto 10' 0. 
~cn eübranb ber ~:lreifcf)üHeln oilben bie merge 2890 m 78r, 
13611, bet 'Jr!tat mit- einet mild)tigen ~eclfdJol!e 70r, 11Sh unb 
ber ~erg 2380 m 62r, 102h 1nit )einern muß!äHfer nacf) 
~:ßeftett -80r, 65 h. (gine gelt1e1lte @efteinsbe~e bilbet bie Dber .. 
flädJe be~ ~ergeß 2890 m. -D'-f)te abge'6rod).ene S'rante Iä.f3t liciJ 
rueit'f)itt betfolgen: 67r, 134h-78r, 135h-84r, 129h-90r, 132h-100r, 126h-107r, 126h. 
~ine äl)nlid)e 5Decfe umfJiiHt ben merg 2380111 unb )einen rueftlid)en mu~Iäufer: 50r, 101 h- 64r, 
98h- 65r, H2h-75r, 88h - 86 r , ü3h- 95r, 92h; anbeutungßtoeile aucl) nodj 75r, 75h- SOr, 65h. 
)Der ~Utat Hegt in einet <§;t)nflinale biefet ~ ecf.en . WC:ädJtige IDänfe 64- 7 7 r, 11 5 h. st'Ieineß 
~iagonartnf 40r, 124h ölUifft)Ctt merg 2620 m 14r, l30h . unb IDerg 289.0 111 af~ ~ottfe!)ung · be·r; 
<5\.Jnflinaie. ~enfeits beß ~)urnbo!bt., @ra.oen~: .8toiefel"' merg 114r, 146 h, [ßeftlid)e S,Uetermann ::: 
.~ette 1nit merg 3010 m 79r, 1'46h unb @rauen ~~örnet-n 22-40r, 142h, au~ ID1itt!eret q5etet"' 
1nann"' Sf·ette ßJrof)es C5d)toat0 ., Sj.orn 35 r, 146 h, aus ~iagona!fd)me!Ie 58erg 291 o m 71 r, 146 h. 
Xnfel 43 
morb(lbfall bes me}tlid)en .()od)fdbes 
uon W aus 71 o 44' s, 11 o 08' o. 
. 
m!eft1id)eS5 .\')od)felb fäHt non 105r, 90h gegen ·ss W in ~1id)tung 196r, 85h. zyn öftlid).et 58egrenc}ung 58etg 3180 m 18 3r, 92 h 
mit nad) o so einfallenben ®efteinoünfen: ·macf) N einfallenbe ~Luft 165r, 90 h trennt uon nörblid)em 91a;Lfjoar. ~Tm 91orbranb 
merge. 318Q m 152r, 90.h unb ~49r, 85 h. · ;Da bot nad) N unb w 58erge auB ge)djid)tetent @eftein. @5d)id)tel1 · beS5 5BergeS5 
(71°·!3' S, . il 0 19~.Q) 72r, 85h falfen ltlldj WSW ·ein 61r, 70h, bie beB 5BergeB int [ßeften nacf) SSW oi§ S. · .@>cf)id)ten auf.-
gefd)lofien bei 78r, 45h; 88 r, 56h unb 53r, 24h. ~inter ~umoolbt.-G.haoen öftiid)e5 S)ocf)felb mit ,8miefel.-58erg · 85r, 99h unb 
betn @raoen.-s;>om 153r, 97h. SDal)inter er)djeint bie ,3entrale ~iagonal)cf}tueHc öttlifrf)en 5Berg 3120 m (71° 50'S, 1 2° 17' 0) 193r, 97h unb 58erg 2910 m 62r, 99h. 
'l)abot: 58erg 3010 m be-r ~15eftitd)en %etermann.-~ette 57r, 99h. .s'n meiter ~erne bie ~erge ber SJ5at)er .. @ru.p.pe t>on 144r, D8h ois aum ted)ten ~ilbtanb. 
XRfel 44 
6übettbe bes nleftlicf)ett f)odjfelbes 
uon w ous 71° 49' s, tt 0 05' o. 
2170 m (71 ° 35' S, 15° 18' 0) 60r, 
~eftlidje~ ~od)felb Or, 9Qh-200r, 75h, f)inter merg 2880 m 75r, 8th mit: .edjneettlef)en,. ~fetid)et: 50·r, 70h, 6tirntnoräne 60r, 47 h 
~reimoräne 50r, 30h. ffenfter 'ht @efteinbecfe 85r, 7_5h, 6d)id).ten nad) NW fnllenb. ~Im :Oftranb 5Betg 3180 m (71 ° 47' ·s, 11° 40' 0) 
22r, 95h. 6d)idjten nadj SO faUenb. ~erg 3200 m (71° 52's, 11° 40' 0) 171r, 93h. SDaf)inter ®nei~"~bpf 170r, 99h in %\iagonar .. 
idjttJeUe (oi$ 26r, 101h, 71° 43' s, 12° 28' 0). SDaoor Dftlidje~ 8jodjfelb mit @raoen .. &Jorn 55r, 99h. {l<m 8jintergrunb :· ~erg 
lOlh; ~lli)et .. @tu,P,Pe 104-· 172r, 10111, batin merg 2700 m (71° 55'S, 14° 28' 0) 135r, 10th; m3et),Ptedjt .. ~etge 144-189r, lOOh. 
Xafel 45 
,Uumbolbt==mrnben nun s 
QUS 71 ° 55' s, 11 ° 54 I 0. 
Q3etg 2890 111 47r, 68h, ba'f)intet metg 2950 111 33r, 82h. meibe QJerge lnit fenftec'f)ten mof±Ütöen 3Um ®taben 75r, 56h unb 78r, 73h. 
$lhn ted)ten mHhtanb ba~ ®tabenl)orn 197r, 82h, eoenfaH~ ntit fenftedjtem m6brud) 5-um @raoen. ~af)intet ~eftabfall be~ ßttJiefelbetge~ 
ntit tnä.djtiget @·efteinbecfe 181r, .86h, bie bi~fotbant läng~ 2inie 165r, 80h- 185r, 82 h auf anfcl)einenb gefd)idjtetem 2iegenbe~ auf .. 
t1.tl)t. -D'm ~intergrunb: illHttlete ~etermann .. Sfette bom QJerg 2530 m 198r, 90 h bi~ .~utn 2080 m l)o!)en 91otbau~läufet .163r, 89 h; 
~eftrid)e 
fopf 95r, 
~etermann .. srette bon ben @rauen ~örnern 171r, 85h. bi~ ß'UUt ~corbenbe 2140 m 140r, 88h. Weftrid) be~ ~um6olbt .. @raoen~ ~etg 1980 m mit 6~!)inr"' 
87h. 5Dal)intet 91unataf 1380 m (70° 55' S, 12° 02·, 0) 99r, 90h. Dftranb bet ®tof3en - ~reHdjüifei 38r, 85h. 5Daljinter ?Berg 1980 m auf bet NW ... U<nfel41r, 87h. . . 
Xafel 46 
ffineis==5\opf unb iiftlidjes ~od)felb 
uon R aus 71°55' s, 12°11' o. 
6tereooettLlUJtung öh>echnäüig aui3 1Uenigftens % m ~U)ftanb, in 58Hbntitte ue"' 
ginnenb. ~ei ber grofjen '1:ierenausbei)nung bei3 58ilbes- ber 9Cunataf 1380 m 
GOr, 136 h er)rf)eint in etrna 1 m SlUJfhlnb -für ßufhlnbefonnnen beß räuntfid)en 
@inbtucfe~ u. U . .Sl·o.pf Ieirf)t feitlüf) neigen! ~tn morl5ergrunb mieiftift! -
-&11t morbet{:rtunb ift bet @neis.,.~o.pf mit gerunbeter :Dberrläd)e fid)tf>etr llOr, 6011. 
~in ~{u 5'6tudj in bet be11t 58eooadjtet 5t.t gefef)tten E)übflanfe &eigt ±tJ.Pifd)e @ranitftruftt.tt tnit nacl) N N \V ftreiCf)enbet 
<S "'trfCidje 7 Or, 25 h. mnt recf)ten 58Hbran'o 7 5 h unb 105 h 3toei fdJtoad)e @;ißftröme, bie 'l)iagonal)cf)tneHe burd)ored)ettb. 
5Daf)intet bas öftlid)e Sjod)felb tttit teirruei)e rücfräufigetn ®efäHe nad) S W. ~in nadj SO einfclJroenfenber ßungenla.p.pen 
50r, 85 h öeigt fdJWCld)e ffianbntoräne 47 r, 89 h - 53r, 86 h. ~·m m3eftranb beß ~od)fefbes .Bwiefel"'58erg 79r, 1 36h unb 
®raoen"'~')orn 37r, 130h. 'Vaf)inter ber ~umoolbt .. @raoen. muf ~ocf)felb @laßf)arft, erfennoar an ~Hetn<)etfd)einun,g, 
tnoue i ,biefeloe @>telle burciJ olaues ~Htet ö· m. bunter unb burd) roteß U:Hter f)eU erfdJeint: blau 52r, 108h, rot 
40r, 107 h, ferner 60r, 114h. [ßel)ettbet @>d)nee bOt @raoen.,3)om 66r, 121 h. ed)neetueiJett entf.prerf)ettb bOt"' 
f)ett)d)enbem oso ... ~.lHttb 51r, 94h- 25r, 93h. ~tn ~intergrunb merg 3010 m mit anbeutungi3rnei)e nncf) \V ein" 
faUenbett 58änfen 124r, 135h. ~af)inter !infs @raue ~örner 98r, 133h, unb 9corbenbe ber 9J1ittferen metermann~ 
Stette, 5Berg 20HO m 95r, 136h. ®eiter recf)ts QJerg 2530 m 115r, 136h. maf)inter QJet:g 2170 m 120r, lß7h nm 
N"'~nbe bet: Dftiirf)en Wetermnnn.,Stette. 3enfeits be~ ,')untoolbt ... @raoens merg 1980 m 1nit CSt>f)inJ;",~1'opf 49r, lß4h. 
Xafel 47 
.Öftltc{)es .()oc{Jfelb 
uon SO aus 
71° 50' S , 12° 25' 0 . 
.8tt>ie1ef .. merg 131r, 93 h . 
~ern 3160 m 102r, 92h. 
SDaT)inter S)umoolbt .. (.))ra"' 
oen. SDat>o-r :Öftlicljc§ S)od) .. 
felb. \>ln No .. g.ront nacf) 
W S W einfa.Uenbe ~tinfe 
163r, 7811. ~m Q3o-rbe-r .. 
gru.nb merg 3040 m 50 r , 
45h rnit mertuitterung5 .. 
riHett. SDa'f)inter ffiunb .. 
{)öder 70r, 63hmitgrofl .. 
förnigen ~inic~Iüffen 70r, 
ö8h - 64r, 61h unb 60r, 
55h - 58r, 61h. ~rof)e 
mreifrTJüHel 7 o r, 94 h. SDa .. 
fJ intet ~rf .. ~örner: Dft"' 
fidje~ 81 r, 9 7 h, m3eftlid)e~ 
67r, 97h. @anb borne 
ed)neetuel)en in HHcfJtung 
be~ bod)errid)enbe~ ~in .. 








Sdjtuar3e {lötner uon SO 
QUS 71° 411 S, 12° 561 0. 
• 
Qh;oBes <Ecf)totl.t~"~orn 110r, 70h mit fteii'nad) SW ei'nfaUen'oen Sflüften 114r, 63 h- 105r, 54h. ~Jt~d) SW einfnUenbe ~i'infe bei ~erg 
25GO _m .. 172r, 60h. SDaf)inter ~erg 2470 m 160r, _'75h mit nadj 0 einfa!Ien'ben ~ä:nfen ttn'b ~erg 2530 m 1 88r, 7üh • .2infß @raue s;,örner 
7r, 7th. ~af)inter aufge_brocf)ene ~ntiflinnle 34r, 7th; merg ·2-110 m lOOr, 77h mit nod) OSO unb ~erg 1980 m 67r, 79h mit naclj SW 
neneigten <Ecf)idjten. @:l+'f)in6fo,Pf 88r, 78h. SDaf)inter 'orei inunatafer uon 71° 15-16' s, 11° 31' 0 66r, 81h- 75r, 82h. ·mm Hnfen 
~il'branb NW,.B'nfe( 15r, ~O h. B'm morbergrunb weitere ecf)toar~e · S) öme~ . 32r, 59h unb 6r, 51h. ~a'oor merg 2910 m 24r, 48h 1nit 
aus toeid)em, Inbatlrtigem @eftein .oeftel)enber .<~,pi~e, bi§fötbant auf geoanftem @eftein aufH!)enb. <fube be5 ~corbfamntes mit nad) W einfaHenben ~änfen aus 
alhued)felnh fJeHetn unb bunfiem @eftein 89r~ 42h- lOOr, ß8 h. 5I)auot metge 2870 m Or, 27 h unb 2820 m 128r, '39 h rnit n tld) NW einfollenben milnfen. 
Xafel 49 
6djmd31Ua{iertümpel in ber 
6d)irmodjer•Seengruppe 
(70° 4:>' S, 12°. 20' 0) 
uott ®eften ntt5. 
c;l)ie ~linqJei Henen in ·ber 
Eente smifcf)l' ll ben baß 
.ßentrale ~O(J[t9at::ID'lafiiu 
im orten unb 2neften ltnt::: 
fajfenben ~iß ftrömen. t.Sie 
Jinb flad1c Wht lben, in benen 
i:nu:dJ hen uor()errfdJenben 
OS0 :.2.ninb ®eftduftauo, 
3· m. 132 r, 30 b , auer aud) 
meufdjnee 120 r, 40 h att::: 
fnmmengem c~t mh:b. ffiimt::: 
fale uerf>inbett bie ~üm.pe( 
92 r, 46 h ober nel)men uon 
bort i~cett ~usgang, 100 r, 
20 h biB 3Utn Iinfen IDifb::: 
rnnb 11 h. 
Xafel 50 
Sd)irmndjer•6eenl)latte 
uon Dften aus 
70° 41' s, 11° 55' o. 
<l)utd) eine ffieif)c non 9luna== 
tnfrtn ge9emmt ift bas ~n:: 
lanbeis !tid)t me9t mäcf)tig 
genug, um bie ije[svrnue 
l>U übetftrömen. .ßmifcf)en 
fflunbfntrfdn Hegen änljl::: 
teid)e Ueine <Seen. c.l)ie ~e Is:: 
,pfatte 6dd)t mit ehtHl 70 m 
9o()em manb 110 r, 68 h nacf) 
91otben fteil aum inneren 
C5djelfeisranb ao. IDänbec 
fje((en (Mefteines, a· ~- 94 r, 
58 h, laffen eine nad) eüben 
einfaUen~e @5d)icf)tung et::: 
fennen. ~on Diten unb 
®eften umfaffen '.Eisftt:öme 
bie ~Iatt~. ®o fie fid) f>e,. 
begegnel't, mitb bas {Eis in 
@5cf)nllen ~ettrümmett 120 r, 
75 h. Q;in etwa 10 km ranget 
6vrung butd)le!1t bie öftlid)e 
~iSßunge nDn 142 r,· 32 h 
ois 130 r , 73 h. 
Xetfel 51 
eofttugi, bnljinter .92otb= 
rnnb bes <Scflelfetfes 
uon oso aus 
70° 01' s, 14° 25' 0. 
~ie ~roiionßjormen unb 
anfcf)lief3enben ed)nee:: 
1ne'9en laffen bPuttid) bie 
uorberrfdJenhe 2Binhriclj::: 
t~mg qus QSO e~fenn~n. 
Xafel 52 
3m IDlü'Olig• ~ofmalnt=®e6irgt, 
~orijerge auf 71 o 471/ l S, 5° 12' 0. 
iJortfe!}ung na~ recf)fß äU ~afet 16. 
<Die mauerartige ~e (ßtuanb oom 
m.\inb gefd)euett. ®ipfel mit .Pod)::o 
nebirgsfottnen taudjen aus bem 










~ämme unb ®i.vfel mit 6~ginnenben ober ttltt erft 111äßig entroicfeHen ,Podjgeoirgsfotmen ergeben fidj au~ bem ~ntanbei.S, bas bie 
gan3en tieferen ~rite brs Q?eoirges umf)ü((t. '!)ie '!lunfe[fä~oung bet &isooetffädje nur fd)einoac (,Parft, CE. 129). 
Xofel 54 
9lorbteil ber ~ild)ner==®rup.pe 
uon illorboften. 
~fuffaf(enb er @efteinsmedJf e{: Übet 
fjellet (? gtanitifrl)er) Unterlage an 
oon recf)ts nacQ Hnfs anfteigenber 
Qh:enaffärf)e, bunHes SDecfgeftein 
(~ . 138). ~1111 ®ebicg§fu\3e ~mifdjen 
~nlanbeis ttnb Q;igenuergfetfc~e::: 
rung Wlotänen6reiböben mit :pro::: 
fonoe~en 6tirmuärren .ber Q;igen:: 
gietfd)ec (6.137). [5orne eine oreitr, 
g {etf cf)etiioetf djliffene Jfammf enrt>, 
eoen uom ~nranbeis fretgeroorben 
(6. 137). 
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Xttfel 55 
Scilfol-Jf==~erge im ffiitfc{Jer=Bnnb, 
uon 6iiDoften. 
~tadje ~c~ic~tentage unb, nn ben riid:: 
märtigen mergen, flacf)e üoerfeite, uornc 
ffac(Jec Sfamnmertauf. ~rre ~h.tfragungen 
faUen, uermuHicf) nud) n odj tief unter i:las 
@:i$, fteH ao, nur gerabe olierfte ~eile 
fdJauen barüoer uot (e. 143). 
Xofel 56 
~os CScijelfeiS tiei 13° Dft. 
$ein ~teHabotucf) ift ~ier ttacf) <Scgät::: 
3ung etrua 25m ljodj. itHometedauge 
<5,prünge beuten ba$ oalbige mof.paiten 
grol3er ~ateln an. ~lufnaljmel)ölje etma 
800 m. ~Hc'fdd)tllng Cbübott::mocl:nuett. 
tafel 67 
~ns <Sdjelfei5 6ei 12° o. 
~ein <EteiTaborudJ ift {)ier 11ad) 
Edjö~ung ctma 25 m {)ocf). ~i!o" 
111 ciet(onge <S:ptiinge .beuten bn5 
balbige Wbfpniten großer ~afeln 
an. 9.lufna{)me{)ö()e etma 800 m. 
~(idricf)tung ~eft ==Dft. 
~nfel 
1 Bentralet %eil be~ ~o'f)lt'f)at~IDlaHitl~ bon ~otbnotbroeften. 71° 12' S, 13° 23' 0 
2 ~Ue~anbet~b.~S)unt·oolbt~®ebitge im ~o'f)lf~at~Wlalfib bon m5eften. 71° 40' S, 
11° 10' 0 
3 SDallmann~~etg nlit unbenanntem $SetgmaHitl ßrotfd)en m5o1)1t'f)at~Wla)fib unb 
Q:ontab~®ebirge tlon 6üboften 
4 ~He~anber~b.~Sjumbolbt:::@eoitge im m5ol)lt'f)at~~JlaHitl bon ®üboften 
5 9Ue~anber~tJ.~Sjuntbolbt~@eoitge im m5o'f)H'f)at~IDlaHitl bon 6üben 
6 Öftlid)e ~etermann~~ette im ~o'f)lt~at~IDlalfh:> bon ~otbroeften 
7 ~m m5o'f)H'f)at~Wlalfib 71° 20' S, 13° 30' 0 tlon 6üboftcn 
8 m5eftlid)et ~eil be~ ~Uelanber~b.~Sjumoolbt~®ebitge~ im m5o'f)1t'f)at~IDlaHitl tlon inotb"" 
notbtt>eften. 71° 20' ®, 11° 30' 0 
9 ®üblid)et %eH be5 srur~e~®ebitge5 bon 9Cotben 
10 inotbau~läufet (imotäne) be~ Q:onrab~@ebitge~ bon ®üben. 71° 20'S, 9° 50' 0 
11 inotbabfall be~ Sl·uou5. ~m S)intergtunb ~r~gal5fi~5Berge unb ~onrab~®ebirge 
12 9Cotbtanb be5 Q:ontab~<Mebitge~ 72° 05' S, 12° 00' 0 bon inotben. ffied)t~ oben ba~ 
srutöe~@ebitge 
13 9Cotbtanb be5 srur~e~@ebitge5 72° 10' s, 11° 00' o· bon ®übtt>eften 
14 3m Sjintetgrunb SDtt)gal5fi~5Berge, ba'f)intet ctonrab~®ebitge, 58ilbmitte ~ild)net." 
®tuf'tJe, in1 ~otbetgrunb $Serge o'f)ne illamen. SDiefe 5Betge ge'f)öten ~u ben öftlid)en 
$Sergen be5 IDlü'f)Hg."S)ofmann."@ebitge~. ~lid bon m5eften. ~ftt>a 71° 30'S, 7° 40' 0 
15 ~etge ~tuifd)en ®eßnet."®Vi~e unb 5Bolle===?Setg im imü'f)lig===SJofmann~®ebitge bon 
®üboften 
16 ~ubbenbtocf~Sfette im IDlü'f)lig."SJofmann~®ebitge 
17 Öftlid) be5 Sjäbtid)~58etge~ im Wlü.~lig===Sjofmann===@ebitge bon 9Corben 
18 S_ßreu)cf)off~ffiüden unb ffiul)nfe===~etg im W1ül)Hg~SJofmann~®ebirge bon inorben 
72° 20' bi~ 30' s, 4° 30' 0 
19 ffiulJnfe."merg im Wlü{Jlig."Sjoflnann===®ebirge bon inotben 
. 
20 Wlat)r~s=rette int IDlü'f)Hg===S)ofmann~®ebirge tlon inotbroeften au~ 72° 15' ®, 3° 20' 0 
21 ~lief übet ®ablen3~ffiücfen auf bie 2oefener."~latte im Wlül)Iig~Sjofma~n"'@ebitge 
tlon 6üben 
22 5Sunbermann:::s=retten unb toeftlicf)' batan anfd)lief3enbe 58etge_ (~otberge bet Wla~r=== 
srette) im Wlü{Jlig===S)ofmann:::@ebitge bon inor~often au~ 71 °'45' s, 4° 00' 0 
23 inorbau~Iäufet bet 5Bunbermann===~etten im IDlülJlig~SJofmann===®eoirge 71° 45' S~ 
3° 10' 0 bon ®üben 
24 Bttö:::ffiücfen im Wlül)lig===SJofnta~n"'@eoirge 
25 3m Wlü'f)Hg:::SJofmann:::@ebitge. ~etge: 71° 45' S, 2° 15' 0 bon ®üboften 
26 inotbfront ber ineumat)et===6teiltt>anb im ffiitfd)et:::Banb bon ~eftfübroeft 
27 5Betgff'i~en ömifd)en ffiegula~Sfette unb ~aHat im ffiitfd)et:::2anb 
2ß ~L)tbtanb be~ Bentrafen ~of)Itl),at===Wlaf1itJ~ bon Dften au~ 71° 15' S, 1~0 50' 0 
29 W1en~e1:::5Setg tlon ®üboften au~ 71° 21' S, 13° 52' 0 
;tafel 
30 ,8intmetmann:::58erg unb Unter)ee am ~orbranb be~ ,8entra1en ~o1)lt~at:::ill1aflib5 
bon Dften au~ 71° 18' S, 13° 53' 0 
31 ()berfee am Dfttanb be5 ,8entralen ~o~H~at:::ill1affib5 von ~otbnotbtt>eften au5 
71° 10' s, 13° 40' 0 
32 ßudet~ut, 58aftei, ffiitfd)et:::®i~fel unb Unterfee bon ~otbnorbroeften au§ 71° 12' S, 
13° 23' 0 
33 ®d)id)toerge bon ~orbnorbroeften au§ 71° 13' S, 13° 03' 0 
34 Üftlid)e ~etermann:::srette bon morbnotbtt>eften au5 71° 16' s, 12° 38' 0 
35 IDCittlere ~etermann:::srette von 9cotbnorbroeften au5 71° 17' S, 12° 23' 0 
36 ~eftlid)e ~etermann:::srette bon morbnotbtueften au5 71° 19' s, 11° 53' 0 
37 motbtt>eft:::~nf el bon inorbnotbtt>eften au§ 71° 22' s, 11° 34' 0 
38 ~Ue!anbet:::b.:::Sjumbolbt:::@ebirge bon 9'Cotbnotbti>eften au5 71° 22'S, 11° 22' 0 
39 ~otbranb be5 ID3o'f)lt'f)at:::W1aflib§ bon [ßeften au§ 71° 32' S, 11° 12' 0 
40 58teifd)ülfe1n bon ~eften au§ 71° 34'S, 11° 11' 0 
. 41 .ßofe s,:ßfatte bon ID3eften au5 71° 36' S, 11° 10' 0 
42 ®übranb ber 58reifd)üffe1n oon ~eften au§ 71° 37'S, 11° 10' 0 
43 morbabfaH be§ ~eftlid)en S)od)felbe§ bon ~eften au§ 71° 44'S, 11° 08' 0 
44 ®übenbe be§ ~eftlid)en Sjod)felbe§ bon ID3eften au§ 71° 49'S, 11° 05' 0 
45 Sjumoofbt:::~)taben bon 6üben au§ 71° 55'S, 11° 54' 0 
46 @nei§:::~o.pf unb öftHd)e5 S)od)felb oon 6üben au§ 71° 55'S, 12° 11 0 
47 Öftlid)e§ Sjod)felb bon ®üboften au§ 71° 50'S, 12°, 25' 0 
48 ®cf)tt>at5e Sjötnet bon ®üboften au§ 71° 41'S, 12° 56' 0 
49 ®cf)mel5roalfertüm.pel in ber ®d)irmad)er:::®eengru.p.pe (70° 45'S, 12° 20' 0) bon 
~eften au§ 
50 ®cf)irmacf)er:::@)een.platte bon Often au§ 70° 41'S, 11° 55' 0 
51 6aftrugi von Oftfüboft au5 70° 01' S, 14° 25' 0, ba'f)inter morbranb be5 6d)e1feife~ 
52 ~m IDCii'~lig:::S)ofmann:::@ebirge. ~otbcrge auf 71° 47 1/2' S, 5° 12' 0 
53 ,8tt>if d)en ®ef3ner:::®.pite unb 58oUe:::58erg bon ®üboften 
54 91orbteH bet ~Hd)ner:::@tulJlJe bon ~otboften . 
55 6eiHo.pf:::58erge im ffiitfd)er:::.ßanb bon ®üboften 
56 ~a§ ®d)elfei§ bei 13° Dft. 581icfrid)tung ®üboft:::morbtt>eft 
57 ~a§ 6d)elfei5 bei 12° Dft; 58Iicfrid)tung ~eft:::Oft 
~·arte 1: Benitaler ~etl be5 ~o'f)lt'f)at:::IDCaflib§, IDCaaftab 1 : 50000 
~arte 2: · mm m5eftranb be~ 5U1E!'anbet:::b.:::Sjum bolbt:::@ebirge5, WCaßftao 1 : 50 000 
~arte 3: Üoerfid)t~farte be~ m5o.~ltlJat:::W1affib§, imaßftab 1 : 500000 
,Karte 1, Karte 2, Karte 3, and "Vorlaufige 
Ubersichtskarte des Arbeitßgebietes der ' 
Deutschen ,Antarktischen Expedition 1938/39. 
Neu-Schwabenland, Massstab. 1:1, 500,000" 
are filed _in the map collection. 
J 
~arnit ein ffiaunteinbrucr ßuftanbe fommt, ift bet .s'ropf fo ßU {)alten, baf3 bet ~oti == 
50ntale 5Silbtanb lJataHel &Ut ~etoinbung~linie ber oeiben 9lugen liegt. ~5 entlJ== 
fi ef)H fid), bie ~ilber ßunäcf)ft aus ettoa~ gröf3etet ~ntfetnung &U betracf)ten -
nid)t unter 1/ 2 m - unb fenfr ecf)t auf bie ~ilbflädJe &u fe~ en. WCan beginne mit 
bet ~etrad)tung ettua in ~ifbmitte, too ba~ @elänberelief bie 5Bilbffäd)e butd)bringt. 
5Beim ~etfofgen be,S ffielief~ auf ben ~eooacf)tet 511 reiftet ein Q3leiftift int Sllnfang 
gute ~ienfte, mit bem n1 an baß ffieHef abtaften fann. ®eHngt bie~ nid)t ganß, 
inbem bie ~leiftiftfl:Ji~e in bertifalet ffiid)tung nicf)t tid)tig aufßufi~en fd)eint, fo ift ber 
!ropf ein toe1tig feitHd) ßU neigen, bi~ bie ~leiftiftfl:Ji~e ba~ ffierief oetül)ten fann. 
- 5Beim 58etrad)ten bet tyetne bergege.ntuättige man fid), baß lfe 1ne'f)t a1,5 1 m 
lJinter bet $ol:Jietf1äd)e etfr~einen fann. ~gL oud) tyufrnote ßUnt ~ortuort. 
